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高知城周辺における地学フィールドワーク教材の開発と実践
A development and practice for earthsciences tieldwork materials 
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Abstract : A fieldwork route around the Kochi castle was developed. The castle is on the Mt. Odakasaka， 
where gneiss， serpentinite and fusulina limestone can be observed. As the limestone， dolomite， rhyolite and 
green tuff were used as construction materials on the field work route， sedimentary， igneous and metamorphic 
rocks can be observed within 90四minuteswalk. The guide is suited for high school students， but would be 
applicable to primary and junior high school students. 




































行ン止通り | 県庁前 高知城前
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写真のスケール
携帯電話(長さ 12cm) 
アンテナ先端(長さ 2cm) 
写真H
7，高知県庁の石庭;8，高知県庁本庁舎内壁の流紋岩;9，高知森林管理局玄関の横倉山石灰岩;
10，高知森林管理局沿いの山腹の蛇紋岩 11，高知北麓すべり坂のフズリナ石灰岩
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